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PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
l. DATOS INFORMATIVOS.
1.1 Institución Educativa Particular: 
1.2 Nivel: 
"Dima's School". 
Secundaria. 
1.3 Ciclo: 
1.4 Grado: 
1.5 Sección: 
1.6 Hora de inicio: 
1. 7 Tiempo probable:
1.8 Bachiller:
1.9 Especialidad:
1.10 Fecha:
1.11 Jurado Evaluador:
1.11.1 PRESIDENTE: 
1.11.2 SECRETARIO: 
1.11.3 VOCAL: 
II. .DATOS CURRICULARES:
2.1 Área : 
2.2 Componente/ Dominio: 
2.3 Propósito: 
111. ACTIVIDAD:
VI. 
Primero. 
"A".
8:00 a.m. 
45 minutos. 
Nancy Jhaneth Mestanza Lucano. 
Matemática e Informática. 
15 de enero de 2020. 
Dr. Jorge Nelson Tejada Campos. 
Dr. Carlos Enrique Moreno Huamán. 
Mg. Ever Rojas Huamán. 
Educación para el Trabajo. 
Computación. 
Reconocer el potencial de la hoja de cálculo del 
Excel como herramienta tecnológica para 
representar los datos obtenidos de una tabla 
estadística a través de gráficos de barras. 
3.1 Título : Uso de la hoja de cálculo Excel como herramienta de información
para la representación de gráficos de barras. 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS.
COMPETENCIA CAPACIDAD r Aplica pnnc1p1os DESEMPEÑO 
� 
COMPRENSIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 
1 científicos y 
1 
tecnológicos que 
permitan mejorar la 
Reconoce e interpreta a través de 
1 
un gráfico de barras los elementos 
estadísticos. 
1 1 
funcionalidad y 
presentación del 
-�pr_oducto que produce.
V. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio:� minutos) 
✓ Motivación:
• Se inicia la sesión saludando amablemente a los estudiantes y se establecen \
algunas normas de convivencia. 
• Se hace una pequeña reflexión acerca de cuanto ha avanzado la tecnología al
paso del tiempo, como afirma el autor Pérez (2007) "La ciencia y la tecnología
constituyen hoy en día un motor importante para el desarrollo de la humanidad. 
Gracias a los descubrimientos cientificos y tecnológicos el ser humano puede gozar 
de una mejor calidad de vida". (pág. 9)
✓ Recuperamos los saberes previos:
Mediante la participación, realizando las siguientes interrogantes:
• ¿Cómo representas la información de una tabla de frecuencia?
• ¿Es fácil obtener información a través de un gráfico de barras?
✓ Conflicto cognitivo:
Se les plantea el conflicto cognitivo a los estudiantes preguntando:
• ¿Se podrá utilizar otras herramientas o programas para elaborar diferentes ¡' 
gráficos?
• En seguida se menciona el propósito de la sesión, para luego presentar el j 
tema.
• Luego se presenta una imagen en el proyector explicando cómo es que una
empresa podría reconocer en que meses tuvo mayor ingreso y en cuales
obtuvo pérdida. Anexo l.
1 Uso de la hoja de cálculo Excel como herramienta de información para la representación
de gráficos de barras.
J 
Desarrollo: 35 minutos 
2 
✓
✓ 
Seguidamente se empieza a explicar las herramientas de EXCEL, sus elementos y
las ventajas que nos da, para crear diferentes tipos de presentaciones. (resumen)
Ejecutamos el programa EXCEL a través de la combinación de las teclas Windows ¡
+ R y escribimos Excel, en seguida se ejecutará el programa, abriremos el que se ¡
encuentra en blanco, seleccionamos desde el B4 hasta el El 7 y colocamos todos 
los bordes.
✓ En la tabla que hemos creado agregaremos los datos que se encuentra en el Anexo
2. Seguidamente seleccionaremos el rango desde ciclo hasta clientes cancelados sin
seleccionar los totales, seguidamente damos clic en el apartado INSERTAR donde
encontraremos los gráficos de columnas y hacemos clic.---
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
Podemos modificar los colores del gráfico, además agregaremos etiquetas a cada 1 
barra para que la información sea visible rápidamente, así mismo se agregará un 
título. 
La profesora pregunta a los alumnos, ¿Es posible observar en que mes del año se 
muestra mayor número de clientes nuevos? ¿en qué mes se muestra mayor número 
de clientes cancelados? ¿el gráfico de barras nos es útil? ¿por qué? 
Guardamos el archivo como "hoja de cálculo" 
Seguidamente, se reparte una práctica (Anexo 3) la cual se presenta en el proyector 
para que los estudiantes lo realicen, asimismo monitorea el trabajo, aclarando las 
dudas que podrían tener. 
Cierre: 5 minutos 
✓ Para finalizar se realiza una pequeña reflexión: las herramientas informáticas nos
ayudan en la optimización de nuestro tiempo y recursos, e incita a los estudiantes a
utilizar los diferentes programas tecnológicos para crear diversos trabajos. 
¡ 
✓ Felicita por su esfuerzo y brinda algunas palabras de agradecimiento.
� VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
Inicio: 
✓ Ecran y proyector.
✓ Anexo Nº l .  
✓ Impresiones.
Desarrollo: 
✓ Proyector.
✓ Resumen. 
✓ Anexo Nº2. 
Cierre: 
✓ Intervención oral de estudiantes y Bachiller.
VII. EVALUACIÓN
�valuación formativa: Se �tiliza la lista de�otejo (Anexo Nº 4) para registra�a ausencia o
L
resencia de los desempeños previstos en el aprendizaje esperado. 
__ j 
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• Profundización
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Cajamarca, 15 de Enero de 2020 
--------------�------------------
Nancy Jhaneth Mestanza Lucano 
BACHILLER 
EXCEL UNA HERRAMIENTA ÚTIL 
Excel es la hoja de cálculo de Microsoft Office. Como ya sabes, se encuentra incorporada 
dentro del paquete Microsoft Office y está pensada para que puedas realizar trabajos muy 
diversos, tanto en la oficina (contabilidad, nóminas, facturas, registro de datos, elaboración 
de informes) como en casa (economía doméstica, realización de presupuestos y 
mantenimiento de cuentas, organización de horarios, etc.). 
Operaciones básicas en Excel: 
• SUMA: suma los valores de las celdas, ya sea en intervalos o separados.
Ejemplo: =SUMA(A 1 :A50)
• RESTA: resta los valores de las celdas, ya sea en intervalos o separados.
Ejemplo: = A2 - A3
• Multiplicaciones: para multiplicar los valores de dos celdas debes intercalar
entre ellas un asterisco *. Ejemplo: = A 1 * A3 * A5 * AS
• Divisiones: para dividir los valores de dos celdas debes incluir entre ellas la
raya /. Ejemplo: = A2 / C2
Ventajas de Excel 
• Creación de bases de datos
• Inserción de gráficos
• Fórmulas: inserta fórmulas agrupadas por categorías (aritméticas, texto, etc.). Haz
sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ecuaciones, potencias, etc.
• Elaboración de informes
• Dispones de gran cantidad de formatos y características de la cuadrícula, además de
enormes posibilidades de almacenamiento e impresión.
IX. ANEXOS.
5 
Anexo Nº 1 
Ingresos y gastos de los seis primeros meses de la empresa Multiservis 
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Fuente nº 1: ingresos y gastos de la empresa Multiservis 
■ Ingresos 
■ Gastos 
Ciclo 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
(ANEXO Nº2) 
Ingreso de clientes nuevos y clientes cancelados 
Año 2017 
Clientes Nuevos Clientes Cancelados Total General 
60 40 
53 31 
62 58 
62 36 
61 o 
68 1 
67 o 
90 1 
30 4 
38 4 
18 4 
29 7 
20 
22 
4 
26 
61 
67 
67 
89 
26 
34 
14 
22 
�fr3)í[�J�®0�
7fJ'_ -- 7__ ___ _____ _ f� ------- - -�---- ��<�]1 - - - - - - - [i[•�l 
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Fuente nº2: ingreso de clientes del año 2017
(ANEXO Nº 3) 
PRÁCTICA DIRIGIDA 
Elaborar una presentación grafica a partir de la siguiente tabla. 
Ausencia de los estudiantes de 1 º a 5º 
Grado escolar Número de estudiantes ausentes 
1.er grado 15 
2.0 grado 25 
3_er grado 5 
4.0 grado 10 
5.0 grado 10 
Fuente nº3: Control de ausencia de los estudiantes de 1 º a 5º 
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ANEXO Nº4 
LISTA DE COTEJO 
Grado y Sección: Primero "A" 
Responsable: Nancy Jhaneth Mestanza Lucano 
ÍTEMS 
Nº ESTUDIANTES 
1 CABANILLAS AGUILAR, LIZANDRO ELEODORO 
2 CABRERA MINCHAN, DIANA FRANCISCA 
3 CERQUIN MINCHAN, MARCO DAVID 
4 CHILON MANTILLA, DANA BRENDA 
5 CHUGNAS LÓPEZ, JHERL Y ANGELICA VICTORIA 
6 CONTRERAS QUIROZ, ALEXANDRA FIORELLA 
7 CORDOVA SANGAY, NESTOR EMANUEL 
8 ESCORZA CONDOR, CRISTIAN CARLOS 
9 ESTACIO SALCEDO, ALEJANDRO LORENZO 
10 FLORES LLANOS, ANA JULIA 
11 LOMBARDI CHUQUIRUNA, KAROL 
12 ROMERO SANCHEZ, MA YRA 
13 VIDARTE CHUQUIRUNA, VIVIAN 
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